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地区 进士（人） 所占比例（％） 书院（座） 所占比例（％）
福州 2816 39.2 26 29.5
建宁 1325 18.5 28 32.1
泉州 928 12.9 9 10.2
漳州 268 3.7 3 3.4
兴化 1033 14.4 4 4.5
邵武 196 2.8 7 8.0
延平 533 7.4 8 9.1
汀州 81 1.1 3 3.4































为二十。 崇宁元年（1102 年），“益广为三百五十一区，为堂三，为斋二十有八。 ”[20]至于莆田，其开科举风气也比
较早，有“欧阳独步，蕴藻横行”之说，虽然宋元时只建有二三所书院，但此外还有不少具读书、讲学性质的书
堂、草室，仅《八闽通志》就记载有郑氏书堂、东井书堂、金山草堂、仰止堂、夹漈先生草堂、寿峰义斋、忠门义学
等七处。 [21]所以，考虑到上述两个因素，福建书院与进士的分布情形则更形吻合。
由此可见，宋代书院对于福建科举事业的发展，确实起到了积极的推动作用，书院与科举制度的关系
是不言而喻的。
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